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VICERRECTOR
INTEGRACIÓN 2
DEBERÍAMOS AGREGAR EL 
CURSO SOBRE BASES DE 
DATOS INTERNACIONALES 
Y ESTABLECER ENLACES 
CON LOS ORGANISMOS 


































¿PLANEA UTILIZAR OTRAS 
ESTRATEGIAS DE 









ESPERO QUE SE 
APRUEBE EL NUEVO 
CURSO DE MAESTRÍA.
ENSEÑO SALUD AMBIENTAL, PERO 













3 MESES MÁS TARDE
VICERRECTOR
